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hodocasnickom odredistu, cine sarno pet posto
od ukupnog broja hodoeasnika. No, kvalita-
tivno su mnogo vise od pet posto: oni su domi-
nantni nosioci pojave. Ljudi koji hodocaste
pjesaceei izazivaju velik interes javnosti i
privlace - a to dobro znaju i organizatori i
administracija hodocasea - brojne hodocasnike
koji tik do odredista stizu automobilima, au-
tobusima i vlakovima. Stogaje iskljucivo slika
pjdackih hodocasnickih povorki prisutna u
medijima: svojom upecatljivoseu zadovoljava
potrebu za cudnovatim, nepoznatim, neo-
bicnim. Radi se, dakle, 0 oZivljavanju, kontinu-
iranom porastu, djelomice i 0 modi, ali ne i 0
suvremenom "boomu" hodocaseenja u smislu
jednokratnog kvantitativnog skoka.
Hodocaseenje nije odgovor na neku
temeljnu ljudsku, pa ni temeljnu religioznu
potrebu. Dokaz s njemackoga po~rucj a: protes-
tanti ne hodocaste; ne hodocaste ni svi katolici.
Ono je tradicijski religiozni kultumi obrazac
koji ljudima pomaze da lakse podnesu neke
egzistencijalne probleme. U tome je smisao
hodocaseenja i njegova uloga u okvirima re-
Jigioznog zadovoljenja potreba nezdovoljenih
u danasnjoj kmjoj svakodnevici u kojoj se
mnogi osjeeaju zarnijenjeni strojevima, zau-
vijek odredeni hijerarhijama i institucijama,
otudeni, osudeni na pasivnost. Hodocasnik se
nalazi u mnostvu, no ima mogucnost inicija-
tive, vlastitog oblikovanja izraza poboznosti,
neposredovanog dozivljaja. I trajanje svoga
hodocasea covjek odreduje sam (najcesce se
radi 0 jednome danu). S druge strane, kao jedan
u mnostvu, moZe dozivjeti zajednistvo. Odred-
nice hodocasea su jednostavne: prijeCi put, stiei
na cilj, posjetiti cudotvomu sliku, moliti, pje-
vati, ispovijediti se, darivati, nabaviti suvenire.
I sarno nekoliko jednostavnih pravila pona-
sanja, niposto strogih. Bez obaveza i oce-
kivanja vezanih uz rad, dom, obitelj, poznan-
ike, mjesto stanovanja, bez cinovnika, politike,
beskrajne kolicine informacija kojima nas
napadaju masovni mediji, bez dvojbi 0 "pra-
vome" putu ... Rimokatolicka vjera, k tome
obrazac hodocasea: covjek zna kako se valja
ponasati, zna sto moZe ocekivati. Hodocasee
postaje koncentrirani privid "zivota" u kojemu
su vrednote neopozive, pravilajasna, a posljed-
ice odredenog ponasanja predvidive. Re-
ducirana slozenost "stvamosti" hodocasca
postaje lijek protiv zbiljski potencirane i
prijeteee slozenosti suvremene svakodnevice. I
toje, kao sto ovdjeprikazano istrazivanjepoka-
zuje, jedna od mogucnosti snalaZenja U ovome
svijetu nebrojenih kultumih altemativa.
No, u hodocaseu kao redukciji zbilje
krije se i velika opasnost - opasnost od
previdanja bitnih kvalitativnih razlika koje
postoje medu prijetnjarna suvremenoga zivota.
Marij a je uvijek pomagala: u bolesti i nesreei, u
susi i poplavi, u skoli i na vozackom ispitu.
ZaSto ne bi pomogla i protiv zagadenja okoline,
protiv gladi u Treeem svijetu, protiv atomske
bombe? Hodocasee pridonosi pogresnom i
opasnom kontinuitetu poimanja dobrog i loseg
koje zaboravlja da su egzistencijalne prijetnje
covjecanstvu stvorili ljudi sami. A upravo zbog
tih prijetnji Ijudi su i izgubili vjeru u svrsis-
hodnost vlastitog sudjelovanja u politickom
sistemu kasnokapitalisticko-tehnokratskog
drustva. HodocasteCi oni djeluju - i to kao
pojedinacne osobe: obraeaju se nadnaravnome
ocekujuCi izlijecenje i pomoe. DistancirajuCi se
od tradicionalisticko-katolickog svjetonazora
autori ove knjige zakljucuju: sto ee iracionalniji
postajati polozaj i stanje covjeka, to ee iracio-
nalnija bivati i rjesenja kojima tezi.
MAJA POVRZANOVIC
Potkulture, 2, Istrazivacko-izdavacki centar
SSO Srbije, Beograd, 1986,128 str.
U pros lorn je broju Narodne umjetnosti
pozdravljena pojava casopisa Podkulture u
izdanju Istrazivacko-izdavackog centra SSO
Srbije. Drugi broj casopisa pojavio se pod na-
zivom Potkulture, bogatije opremljen, veeega
formata i opsega. I ovaj broj donosi priloge
raznorodnih sadrzaja, razlicitog karaktera i
kvalitete. Urednistvo je dosljedno zamisli zbor-
nika ciji ga naziv ne ogranicava sarno na. znan-
stvene radove niti sarno na radove 0 potkultu-
rama kako su ih definirali teoreticari. Uz pri-
jevode vee objavljivanih tekstova u ovom se
broju Potkultura nalazi i nekoliko eseja bogatih
dokumentamim podacima i subjektivnim
procjenama elemenata suvremene jugoslav-
enske svakodnevice, za etnologa zanirnljivim i
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poticajnim. U drugomsu brojucasopisaPotkul-
ture cIanci razvrstani u cetiri tematske cjeline,
koje vjerojatno neee postati obavezne rubrike,
ali pridonose preglednosti sadrzaja ovog broja,
te pojaSnjavaju urednicku koncepciju.
U prvoj tematskoj cjelini pod nazivom
Teorija potkulture, objavljeni su tekstovi Ljube
Trifunovica Potkultura u Jugoslaviji na
razmedi kontrakul ture i kulture, (analizira rock
kulturu u Jugoslaviji na putu od marginalnog,
preko altemativnog, do njezinog danasnjeg
statusa jednog od dominantnih kultumih mod-
ela s najsirom odrednicom omladinske pop
kulture), Mikea Brakea Potkultura kao ana-
liticko orude u sociologiji (izuzetno vrijedno i
cesto citirano teorijsko poglavlje knjige 0 soci-
ologiji omladinskih kultura i potkultura
objavljene u Velikoj Britaniji 1980, kod nas vee
prevedeno na slovenski), te esej Bojana
Jovanoviea Potkulture i camera obscura (0
odnosu dominantne kulture i omladinskih pot-
kultura).
U cjelini Istorija potkulture i kontrakul-
ture sa slovenskog su prevedeni radovi Marj ana
Ogrinca (Nismo za to da postanemo istorija) i
Andreje Potokar (Pank u Ljubljani), 0 kojima
smo pisali u prikazu zbomika Punk pod Slov-
end u Narodnoj umjetnosti 24. Objavljen je i
kratak, ali jasno profiliran napis Svetlane
Slapsak Put zarebetika iii povrsne napomene a
tradicionalnoj gradskoj baJkanskoj potkulturi.
Primjerom nedovoljnopoznate i do danas u nas
nevrednovane rebetske glazbe, autorica upo-
zorava na potrebu etnomuzikoloskog i
etnoloskog istraZivanja "starijih gradskih pot-
kultura". Postavlja tezu 0 subverzivnom poten-
cijalu povijesnih potkultura cije semioticke
moguenosti odolijevaju tradicionalnim inter-
pretacij ama.
Iz stranih su zbomika i casopisa preve-
dene vrlo kvalitetne kulturoloske i socioloske
analize nekih potkultumih saddaja. Rolf Lind-
ner u tekstu Pank na zapadnonjemackom pri-
mjeru objasnjava kako stampa oblikuje punk-
rock, te razmatra njegovu komercijalizaciju i
politicnost. U radu Komune kontrakulture,
Gilbert Zicklin iz socioloske perspektive anal-
izira komune nastale u zapadnoj Evropi u toku
sezdesetih i sedamdesetih godina ovoga
stoljeea. Ne smatra ih izrazom organiziranog
napora s ciljem da razvijaju komunitame alter-
native, vee rezultatom neorganiziranog,
anarhicnog odgovora tisuea pojedinaca i grupa
koje su vjerovale u moguenost oblikovanja
novog nacina zivota, pri cemu je ta vjera bila
temelj kontrakulture. (Zicklin se u svome radu
poziva na rnnoge autore; biljeske su navedene,
ali ne i literatura na koju se odnose!) Prevedeni
su i tekstovi Tonyja leffersona Kultumi
odgovori tedija i 10hna Clarka Skinhedi i
magicno oiivljavanje zajednice (i ovdje vrijedi
opaska 0 nenavedenoj literaturi).
CIanci pod zajednickim, etnologu bez
sumnje privlacnim naslovom Svakodnevica,
govore 0 Jugoslaviji. Bozidar Mandie u
kratkom napisu Duh altemative pise 0 vlas-
titom iskustvu altemativnog nacina zivota
spominjuei i neke druge pojedince i komune
koje su na podrucju Jugoslavije zivjele ili zive
svakodnevicu bitno razlicitu od suvremenih
dominantnih modela svakodnevice. S obzirom
na socioloski znacaj i etnolosku zanirnljivost
ove teme, steta je sto je ovaj zapisan iskaz ostao
povrsan. Autor bi kao sugovomik u dobro pri-
premljenom intervjuu vjerojatno kvalitetnije i
produbljenije prenio citaocima Potkultura neka
od svojih iskustava. Velimir Curgus Kazimir u
literamom eseju Izmedu krpe i zlatnog runa
nadahnuto analizirajuCi fotografije snirnljene
na beograd skim ulicama, pesimisticki progo-
vara 0 - uvjetno receno - potkulturi bijede,
suvremenoj, urbanoj, jugoslavenskoj. Iako
karakterom posve razlicit, clanak Milana
Gacanovica Analiza sadriaja malih oglasa
opravdano je tiskan neposredno nakon spom-
enutog eseja. Radi se naime 0 "doprinosu razu-
mijevanju nekih kretanja u naSem drustvu od
1944. do 1984. godine", 0 socioloskoj analizi
sadrzaja malih oglasa objavljivanih u beo-
gradskoj "Politici", a shvaeenih kao pokazatelji
trZiStaroba i usluga. Tabelamai njihovom inter-
pretacijom ukazano je na neka osnovna kreta-
nja u jugoslavenskom drustvu kao i na njihove
posljedice. Radje vrijedan metodoloski primjer
dobro provedene i dobra prezentirane
socioloske analize saddaja.
U tematsku cjelinu 0 jugoslavenskoj
svakodnevici uvrsten je i clanak Branka
Masireviea Beogradski kafici. To je odlican
esej bogat pIOnic1jivim zapazanjima koji nas
izaziva na razmisljanje 0 tome je Ii doista tocna
tvrdnja po kojoj "ljudi cine mjesto". Autor joj
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se, problematizirajuci mogucnost ljudskog
susretanja, primjerom suvremenih kafica su-
protstavlja - i to vrlo energicno i sugestivno.
Altemativni umjetnicki pokretinaslov je
posljednje tematske cjeline drugog broja
casopisa Potkulture. U njoj su obj avljeni teksto-
vi Milene DragiceviC-SeSic Altemativni
umetnicki izraz(i) - umetnost i potkultura (au-
torioa postavlja razra<len hipoteticki okvir za
buduca istraiivanj a i pled ira za dokumentamo-
analiticko bavljenje pitanjima jugoslavenskog
umjetnickog alternativnog izraza), lese Dene-
grija Gorgona i posle (0 "Gorgoni", grupi
likovnih umjetnika i kriticara u razdoblju od
1959. do 1966. u Zagrebu), te Momcila Rajina
Psihodelicna umetnost i rock 'n 'roll (0 pret-
postavkama i oblicima grafickog stila
psihodelicke umjetnosti). Prevedena su i po-
glavlja iz knige lohna Walkera Altemativa
Jepoj umetnosti: frik frizura i lohna Bamicouta
Hipi posteri.
MAlA POVRZANOVIC
Markus Hug, KuItur- und Freizeitpolitik in
der Mittelstadt. Zum Beispiel: Universitats-
stadt Tiibingen, Untersuchungen des Ludwig-
Uhland-Instituts der Universitat Tiibingen, 65.
Band, Tiibinger Vereinigung fUr Volkskunde
E.V., Tiibingen 1986, 347 str.
Sedamdesetih je godina ovoga stoljeea
na pOlju komunalne kulturne politike i politike
slobodnog vremena u SR Njemackoj planirano
mnostvo reformi; u toku osamdesetih se sve
cesce cuje kako one nisu ostvarene. Medutim,
nema sustavnog pracenja dosadasnjeg razvoja
kao ni analiza dubljih razloga komunalnih od-
luka na polju kulture. IstraZivanje Markusa
Ruga: Politika kulture i slobodnog vremena u
gradu srednje velicine. Na primjer: sveucilisni
grad Tilbingen, objavljeno kao 68. svezakserije
Istraiivanja Instituta Ludwig Uhland Sve-
uciiista u Tilbingenu, znacajanje pomak takvog
stanja. U njemu je na primjeru Tiibingena is-
crpno prikazano kako su ostvareni POjeJini
ciljevi reformi na polju kultume politik u
razdoblju od 1970. do 1982, a komunaln su
odluke objasnjene analizom lokalnih grupa i
institucij a.
Za razliku od mnogih drugih autora koji
su pis ali 0 kulturi i slobodnom vremenu, Mar-
kus Rug u ovome radu pojmove kulturne poli-
tike i politike slobodnog vremena povezuje u
jedinstvenu sintagmu "politika kulture i slo-
bodnog vremena" (Kultur- und Freizeitpolitik)
i tako povezane dosljedno upotrebljava. Ako se
naime slobodno vrijeme (Freizeit) odredi kao
ostvarenje vremena doista slobodnog, vremena
samoostvarenja, tada kultuma politika (Kultur-
politik) mora prije svega biti obrazovna politika
koja umjetnost shvaca kao "socijabilni" medij
("soziables" Medium). To znaci da ne omo-
gucuje samopristup umjetnickimdjelima, nego
potice individualne i drustvene procese ucenja.
Dakako, politika slobodnog vremena mora biti
vise od organiziranog bijega iz svijeta rada i
pukog oporavka. Cilj je te politike "kultumo
slobodno vrijeme" (,'kulturelle Freizeit"), a
one se moze ostvariti tek na temelju organi-
zacione integracije obaju podrucja. To je pret-
postavka njezine drustvenopoliticke efikas-
nosti.
Autor naglaSava da su ciljevi reforrni
izra7£ni pojmovima poput "sociokulture"
("Soziokultur'? i "kultumog slobodnog vre-
mena" presiroko odredeni, pa cesto izazivaju
nesporazume i ne mogu se znanstveno pro-
vjeravati. Stoga se odlucio za provjeru kvalitete
ostvarenja ciljeva reformi komunalne politike
na podrucju kulture i slobodnog vremena koje
je nazvao "rast fondova za kulturu i slobodno
vrijeme", "kultura sviju: - za sve" i "decentrali-
zacija, prostorno rnijdanje". Sve te kategorije
proizlaze iz diskusija 0 reformama komunalne
politike kulture i slobodnog vremena, a zaje-
dnicko imje i to sto,izmedu ostillog, ukljucuju
i pojedine aspekte raspodjeleresursa. Svakoj od
njih posvecena je po jedna grupa poglavlja
(pregledno organiziranih u niz kracih potpo-
glavlja), koja donose autorova promisljanja
koristenih pojmova, razmatranja problema
primjene kvantitativne metodologije u ovom
istrazivanju, te detaljne prikaze pojedinih je-
dinica analize. Navedimo, primjera radi, neke
jedinice analize iz cjeline 0 "kUjlturi sviju - za
sve": starci, stranci, kultume ustanove "za sve"
i "od kulture udaljeni" slojevi, galerija,
knjiznica, rlluzicka skola, uvazavanje "altema-
